



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図版 7 七言絶句漢詩かるた 表・裏
図版 8 七言絶句漢詩かるた
⑨
｢
五
言
絶
句
漢
詩
か
る
た
﹂
七
十
四
組
揃
い
︒﹁
唐
詩
選
﹂
の
五
言
絶
句
を
か
る
た
に
仕
立
て
た
も
の
︒
手
書
き
︒
上
の
句
に
は
題
・
作
者
・
漢
詩
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
下
の
句
に
は
漢
詩
の
転
結
句
(三
︑
四
句
)
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
表
白
紙
︑
裏
貼
紺
紙
︒
木
箱
有
り
︒
蓋
に
は
﹁
百
人
一
首
五
言
絶
句
﹂
と
あ
る
︒
上
段
に
漢
詩
か
る
た
︑
下
段
に
百
人
一
首
を
収
納
︒
か
る
た
の
寸
法
は
タ
テ
7.8
セ
ン
チ×
ヨ
コ
6.2
セ
ン
チ
で
や
や
横
幅
が
広
い
︒
⑩
｢
五
言
絶
句
漢
詩
か
る
た
﹂
七
十
四
組
揃
い
︒﹁
唐
詩
選
﹂
の
五
言
絶
句
を
か
る
た
に
仕
立
て
た
も
の
︒
手
書
き
︒
上
の
句
に
は
起
承
句
(一
︑
二
句
)
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
下
の
句
に
は
転
結
句
(三
︑
四
句
)
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
表
白
紙
︑
裏
貼
薄
茶
紙
で
板
目
模
様
入
り
︒
別
に
﹁
上
の
句
﹂
﹁
下
の
句
﹂
と
書
か
れ
た
札
あ
り
︒
木
箱
有
り
︒
蓋
に
は
﹁
五
言
絶
句
﹂
と
あ
る
︒
か
る
た
の
寸
法
は
タ
テ
7.2
セ
ン
チ×
ヨ
コ
5.5
セ
ン
チ
で
や
や
横
幅
が
広
い
︒
｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て
九
九
図版 9 五言絶句漢詩かるた
図版 10 五言絶句漢詩かるた
⑪
｢
五
言
絶
句
漢
詩
か
る
た
﹂
上
の
句
七
十
三
枚
(一
枚
欠
)︑
下
の
句
七
十
四
枚
︒﹁
唐
詩
選
﹂
の
五
言
絶
句
を
か
る
た
に
仕
立
て
た
も
の
︒
手
書
き
︒
上
の
句
に
は
起
承
句
(一
︑
二
句
)
が
記
さ
れ
︑
そ
の
外
側
に
転
結
句
(三
︑
四
句
)
が
朱
で
記
さ
れ
て
い
る
︒
下
の
句
に
は
転
結
句
(三
︑
四
句
)
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
表
白
紙
︑
裏
貼
り
は
上
の
句
が
水
色
︑
下
の
句
が
茶
色
(植
物
模
様
入
り
)
と
色
分
け
さ
れ
て
い
る
︒
木
箱
入
り
︒
か
る
た
の
寸
法
は
タ
テ
7.7
セ
ン
チ×
ヨ
コ
5.3
セ
ン
チ
︒
虫
損
あ
り
︒
⑫
｢
五
言
絶
句
漢
詩
か
る
た
﹂
七
十
四
組
揃
い
︒﹁
唐
詩
選
﹂
の
五
言
絶
句
を
か
る
た
に
仕
立
て
た
も
の
︒
手
書
き
︒
上
の
句
に
は
起
承
句
(一
︑
二
句
)
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
下
の
句
に
は
漢
詩
の
転
結
句
(三
︑
四
句
)
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
表
白
紙
︑
裏
貼
青
紙
︒
紙
箱
有
り
︒
蓋
の
裏
に
﹁
貞
清
﹂
と
書
い
た
紙
が
貼
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
が
か
る
た
の
筆
者
名
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
か
る
た
の
左
下
に
は
印
が
押
さ
れ
て
い
る
︒
か
る
た
の
寸
法
は
タ
テ
6.4
セ
ン
チ×
ヨ
コ
4.5
セ
ン
チ
︒
虫
損
あ
り
︒
｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て
一
〇
〇
図版 11 五言絶句漢詩かるた
図版 12 五言絶句漢詩かるた
六
︑
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
の
行
方
こ
う
し
て
み
る
と
漢
詩
か
る
た
は
︑
近
世
後
期
に
藩
校
で
唐
詩
選
が
流
行
し
た
の
を
受
け
︑
小
林
新
兵
衛
に
よ
る
木
版
漢
詩
か
る
た
の
製
品
化
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
(教
育
玩
具
)︒
か
る
た
の
素
材
と
し
て
は
板
製
と
紙
製
の
二
種
が
あ
り
︑
ま
た
製
法
と
し
て
は
肉
筆
と
木
版
が
あ
る
︒
木
版
に
は
絵
入
り
と
絵
な
し
が
あ
る
︒
か
る
た
に
記
さ
れ
て
い
る
漢
詩
は
唐
詩
選
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
︑
歌
か
る
た
と
違
っ
て
五
言
と
七
言
の
二
種
に
分
け
ら
れ
る
︒
枚
数
は
不
特
定
な
が
ら
︑
七
言
は
百
六
十
五
組
︑
五
言
は
七
十
四
組
を
基
本
と
す
る
︒
今
後
の
資
料
発
掘
に
よ
っ
て
︑
い
ず
れ
全
貌
が
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ま
で
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
で
遊
ば
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
︑
最
近
は
漢
詩
の
見
直
し
(再
評
価
)
が
行
わ
れ
る
中
︑
新
た
な
る
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
も
登
場
し
て
い
る
︒
そ
の
一
つ
が
大
富
部
睦
子
等
に
よ
る
﹁
対
句
漢
詩
か
る
た
﹂
(憧
憬
社
)
で
あ
る
︒
ま
た
佐
賀
県
多
久
市
で
も
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
(佐
賀
県
漢
詩
連
盟
)
を
編
纂
し
て
い
る
︒
ま
た
中
国
で
も
唐
詩
選
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
︑
そ
の
た
め
日
本
の
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
が
中
国
に
逆
輸
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
話
を
耳
に
し
て
い
る
︒
今
後
ど
の
よ
う
に
展
開
・
発
展
す
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
︑
日
中
の
文
化
交
流
と
合
わ
せ
て
︑
教
育
玩
具
と
し
て
の
﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
の
広
が
り
を
期
待
し
た
い
︒
〔注
︺
(1
)
吉
海
直
人
﹁
﹁
か
る
た
﹂
資
料
と
し
て
の
出
版
目
録
﹂
同
志
社
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
6
・
二
〇
〇
六
年
三
月
に
は
︑
﹁
明
詩
か
る
た
(五
十
詩
)﹂
(
明
和
三
年
二
月
刊
)
・﹁
唐
詩
選
か
る
た
(
七
言
絶
句
五
十
首
)
﹂
(天
明
七
年
十
二
月
刊
)
が
採
録
さ
れ
て
い
る
︒
(2
)
｢
板
か
る
た
﹂
に
関
し
て
は
︑
吉
海
直
人
﹁
板
か
る
た
の
歴
史
︱
︱
会
津
発
祥
説
の
検
討
︱
︱
﹂
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
25
・
二
〇
一
三
年
六
月
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒
(追
記
)
大
牟
田
市
の
三
池
か
る
た
記
念
館
・
資
料
館
に
︑
漢
詩
か
る
た
が
九
点
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
絵
入
の
板
か
る
た
は
大
変
珍
し
い
も
の
で
あ
る
︒
詳
細
は
今
後
の
課
題
と
し
て
︑
取
り
あ
え
ず
略
目
録
だ
け
記
し
て
お
き
た
い
︒
①
五
絶
漢
詩
板
か
る
た
肉
筆
江
戸
末
期
下
の
句
絵
入
り
上
の
句
の
裏
に
題
・
作
者
名
お
よ
び
下
の
句
あ
り
②
闘
牌
(
五
絶
漢
詩
か
る
た
)
肉
筆
箱
に
﹁
闘
牌
﹂
と
あ
り
裏
張
︑
上
の
句
紺
色
・
下
の
句
茶
色
｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て
一
〇
一
③
五
絶
漢
詩
か
る
た
肉
筆
裏
張
︑
銀
緑
色
④
五
絶
漢
詩
か
る
た
肉
筆
裏
張
︑
薄
青
色
⑤
五
絶
漢
詩
か
る
た
肉
筆
題
・
作
者
名
な
し
裏
張
︑
茶
色
⑥
五
絶
漢
詩
か
る
た
木
版
裏
張
︑
薄
青
色
⑦
七
絶
漢
詩
か
る
た
肉
筆
上
の
句
に
漢
詩
全
部
が
書
か
れ
て
い
る
裏
張
︑
茶
色
⑧
七
絶
漢
詩
か
る
た
肉
筆
細
長
札
裏
張
︑
上
の
句
黄
色
・
下
の
句
紺
色
⑨
七
絶
句
唐
詩
骨
牌
木
版
裏
張
︑
薄
青
色
箱
に
﹁
七
絶
句
/唐
詩
骨
牌
/服
部
氏
﹂
と
あ
る
＊
本
稿
は
二
〇
一
四
年
度
同
志
社
女
子
大
学
研
究
助
成
金
(個
人
研
究
)
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
｢漢
詩
か
る
た
﹂
に
つ
い
て
一
〇
二
